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陳菀蕙、張勝雄＊
前言一、 
臺灣於 1993年正式進入高齡化社會，許多文獻已指出，運輸品質會影
響高齡者獨立出門活動的意願、活動的範圍和生活品質，故活力老化 （active 
aging） 的高齡化社會首先需建立良好的公共運輸系統，以支持高齡者的日常
社會經濟活動。
公車或客運車是高齡者常用的公共運輸工具，然政府與業者普遍未從使
用者的觀點，提供適當的運輸資訊內容與傳達方式，以協助高齡者完成其旅
次。例如：公車或客運車站牌與運輸手冊是非常基本且重要的運輸資訊傳達
方式，但公車站牌常有老舊、字太小、看不懂 （無法理解表達方式） 的問題；
而都會區公車路線太多，乘客往往須在眾多未適當整合的站名圖中，一張張
尋找猜測能搭乘的路線，更添增獲得運輸資訊的困難度。
此外，非都會區之客運車班次較少，個別停靠站之到站時刻是非常重要
的運輸資訊，但目前亦無運輸業者提供。到站時刻表所需呈現的資訊內容包
括路線、班次、停靠站、到站時刻等四維資訊，設計良窳影響其可讀性、資
訊搜尋時間、內容判讀正確性與搭乘意願。設計相關運輸資訊內容與表示方
式時，若能考慮高齡者的認知與生理限制，除了滿足高齡者需求外，亦可以
滿足其他更多的使用者。使用者若無適當的背景知識，可能會有運輸資訊障
礙問題。另外，國外研究顯示，使用者面對運輸資訊往往並非立即會用，針
對高齡者進行大眾運輸資訊教育，可降低其資訊接收障礙，也會提高高齡者
出門使用大眾運輸的頻率。
本研究透過廣泛的問卷調查，了解高齡者之旅運特性，並探討高齡者使
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用公車與客運車時之運輸資訊需求與困境，並以行動研究的方式提供真實的
運輸資訊設計，且評估其成效，以回應高齡者之運輸資訊需求課題。
研究設計二、 
本研究以問卷調查探討相關議題，問卷內容包括高齡者之個人社會經濟
特性、旅運特性、運輸資訊字體需求，問卷和抽樣設計相關內容請參見林萬
億 （2008） 之研究。本研究共收集 1308份問卷，扣除無法獨自出門的高齡者
樣本，有效問卷總計 1273 （以下簡稱其為全國問卷調查）。此外，本研究另進
行日誌調查，由 99位受訪者之日誌調查結果可知，高齡者平日出門活動項目
主要包括以下 15項：運動 （如：爬山、打球、散步）、跟鄰居聊天、購物或
逛街、下田工作、去醫院或診所、休閒 （如：旅遊、進香、老人會、社團活
動、卡拉 ok、看電影 （戲）、聽音樂會、打麻將）、宗教 （如：拜拜、上教
堂）、去看親朋好友、外出聚餐、受雇工作、上課 （如：長青學院）、做志工、
接送小孩、去藥局 （西藥）、去中藥房。
為了解高齡者對客運車站牌與運輸手冊之字體大小需求，全國問卷調查
問卷中亦設計不同大小字體，進行高齡者最小可明視之文字與數字尺寸調
查。此部分的研究對象是可自行出門活動且識字的高齡者，符合的有效問卷
共 797份。本研究在臺灣北部地區另執行一個站牌和書面資訊字體需求調
查，站牌牌面下緣距地面 180公分，所需字體更大，此部分總計回收 434份
有效問卷。綜合上述二份問卷，書面字體有效樣本數 1231份，站牌字體有
434份。
根據高齡者運輸資訊需求與使用困境之因應，本研究設計多個站牌和乘
客乘車手冊方案，以一對一的情境體驗查詢方式，評估不同設計方案之優
劣。查詢情境是以高齡者常有的醫療、休閒和訪友等旅次設計目的地，由查
詢內容正確率、查詢時間和受測者偏好來決定最佳設計方案。
結果與討論三、 
（一）高齡者運輸特性與城鄉、性別差異分析
為了解整個社會中高齡者外出活動的整體狀況，本研究針對每一旅次目
的，定義 「整體之出門活動量指標」 如下 （陳菀蕙等人，2009）：
整體之出門活動量指標 （簡稱活動量） =人數百分比×平均頻率 （1）
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人數百分比 = 勾選某一旅次目的別的人數 /問卷人數 （2）
全國問卷調查之主要旅次目的別的活動量如表一所示，高齡者前九項活
動量依序為：運動、跟鄰居聊天、購物或逛街、下田工作、醫院或診所、休
閒、宗教、去看親朋好友、外出聚餐。活動量指標數字愈大代表活動量愈
大，以運動旅次為例，51%受訪者有運動旅次，其平均頻率為 23趟 /月，整
體社會中每位高齡者平均每個月有 11.8趟的運動旅次。
表一：受訪者不同旅次目的之活動量分析
旅次目的 勾選人數
人數百分比
（a）
平均頻率
（趟 /月）（b）
整體之出門活動量
指標 （a*b）
運動 650 51% 23 11.8
跟鄰居聊天 420 33% 18 6.1
購物或逛街 360 28% 12 3.4
下田工作 149 12% 23 2.6
醫院或診所 1,079 85% 2 1.3
休閒 182 14% 7 1.1
宗教 208 16% 7 1.1
去看親朋好友 161 13% 8 1.0
外出聚餐 108   8% 4 0.4
有效問卷數 1,273
居住在鄉村地區之高齡者常面臨公車 /客運的停靠站遠、班次少，甚至
無公車 /客運車服務的窘況，而需仰賴如機車或自行車等私人運具，因此，
高齡者本身是否會開 /騎車和居住地區的大眾運輸服務水準皆會影響高齡者
出門活動選擇的運輸工具。由全國問卷調查結果顯示，高齡者男性主要以機
車為運具，女性大多不會開汽車或騎機車 （表二）。另在臺南市西港區進行之
問卷調查 （陳菀蕙等人，2010） 結果顯示，高齡者外出使用的運具，男性主要
運具為機車，其次是自行車；女性主要是自行車。由上述分析結果可得知，
高齡者最常走路出門活動，而機車和自行車則是高齡者非常重要的私人運輸
工具，尤其是在大眾運輸工具不方便的地方。因此，高齡者運輸特性之運輸
工具使用情況需考慮性別與城鄉差異 （即大眾運輸服務品質）。
表二：受訪高齡者性別與車輛使用關係
性別
車輛使用情形
人數
會騎機車 （%） 會開汽車 （%） 汽車與機車均不會 （%）
男性 418 （65） 214 （33） 192 （30） 648
女性 66 （11） 10 （2） 553 （88） 625
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由表三可知，男性高齡者使用運具大多以步行與機車為主，而大多數女
性高齡者不會開 /騎車，因此使用運具大多以步行與公車 /客運車為主，而
需使用機動車輛出門時，會選擇公車 /客運車、汽車被載和機車被載。
表三：不同旅次目的最常使用運具之性別差異分析
旅次目的 性別
勾選 
人數
最常使用運具
第一 （%） 第二 （%） 第三 （%）
運動
男 358 步行 （74）
女 292 步行 （86）
跟鄰居聊天
男 194 步行 （84）
女 226 步行 （98）
購物或逛街
男 167 步行 （36） 機車自騎 （33） 公車 /客運車 （10）
女 193 步行 （47） 公車 /客運車 （15） 機車自騎 （9）
下田工作
男 104 機車自騎 （37） 步行 （33） 腳踏車 （28）
女 45 步行 （56） 腳踏車 （20）
醫院或診所
男 550 機車自騎 （29） 汽車被載 （18） 公車 /客運車 （15）
女 529 汽車被載 （31） 機車被載 （18） 公車 /客運車 （18）
休閒
男 110 步行 （23） 其他 （17） 公車 /客運車 （15）
女 72 其他 （29） 4 步行 （21） 汽車被載 （19）
宗教
男 81 機車自騎 （32） 步行 （22） 公車 /客運車 （15）
女 127 步行 （31） 公車 /客運車 （22） 機車被載 （13）
去看親朋好友
男 107 機車自騎 （38） 步行 （14） 腳踏車 （14）
女 54 汽車被載 （24） 公車 /客運車 （22） 機車被載 （19）
外出聚餐
男 59 公車 /客運車 （22） 汽車自開 （20） 汽車被載 （19）
女 49 汽車被載 （45） 公車 /客運車 （18） 步行 （16）
註：其他，如遊覽車、火車、計程車、捷運等。
城鄉之公車 /客運車服務水準差異大，由表四可知，若高齡者居住地區
有方便的公車 /客運車服務，他們最常使用的運具是公車 /客運車。此外，
本研究另發現若居住地區有方便的大眾運輸服務，高齡者會有較多的購物或
逛街、休閒、與外出聚餐旅次。換言之，提升公車服務水準可增加高齡者對
於長距離活動的活動力，詳細分析內容請參見陳菀蕙等人研究 （2009）。
表四：不同旅次目的最常使用運具之城鄉差異分析
旅次目的
公車 /客運車
服務地區別
最常使用運具
第一 （%） 第二 （%） 第三 （%）
運動
方便 步行 （76）
不方便 步行 （84）
（續下頁）
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旅次目的
公車 /客運車
服務地區別
最常使用運具
第一 （%） 第二 （%） 第三 （%）
跟鄰居聊天
方便 步行 （97）
不方便 步行 （93）
購物或逛街
方便 步行 （59） 公車 /客運車 （23）
不方便 步行 （34） 機車自騎 （28） 公車 /客運車 （10）
下田工作
方便 步行 （83）
不方便 步行 （34） 機車自騎 （34） 腳踏車 （23）
醫院或診所
方便 公車 /客運車 （33） 步行 （21） 汽車被載 （14）
不方便 汽車被載 （28） 機車自騎 （21） 其他 （12）
休閒
方便 公車 /客運車 （26） 其他 （19） 步行 （19）
不方便 步行 （24） 其他 （24） 汽車被載 （15）
宗教
方便 公車 /客運車 （40） 步行 （25） 汽車被載 （9）
不方便 步行 （28） 機車自騎 （20） 汽車 /機車被載 （11）
去看親朋好友
方便 公車 /客運車 （33） 步行 （17） 汽車被載 （14）
不方便 機車自騎 （33） 步行 （14） 汽車被載 （13）
（二）站牌與乘車資訊手冊之設計與評估
運輸資訊字體大小需求分析 
為便於後續站牌與乘車資訊手冊之設計工作，本研究首先分析高齡者之
站牌與書面資訊字體需求，年齡愈大對大字體的需求愈高。考量許多 75歲
以上高齡者仍有健康身體，可自行出門活動，因此本研究建議以 75歲以上
高齡者的需求，作為站牌資訊字體的設計尺寸。 
表五為八成五以上高齡者輕鬆不吃力與最小可明視的站牌資訊文數字大
小彙整表。為符合高齡者明視需求，站牌資訊的文字至少需 30點 （0.9公分
高），文字能達 35點∼ 45點 （1.1公分∼ 1.35公分） 以上的高度更好，數字
至少需 24點 （0.6公分），能達 28點 （0.8公分） 以上更好。
表六為書面字體需求分析結果，文字格式包括細明體與華康中黑體二
種，受訪者喜歡華康中黑體的比例 （84%） 較細明體 （16%） 高出許多。綜合
來看，書面資訊的文字至少需 11點 （0.3公分高），文字能達 14∼ 16點 （0.4
公分∼ 0.48公分） 以上更好。此外，本研究亦發現乘客乘車手冊中若有大量
文字，則標楷體之字體較中黑體或細明體佳 （張勝雄等人，2012）。
表四：不同旅次目的最常使用運具之城鄉差異分析（接上頁）
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表五：八成五以上高齡者站牌資訊輕鬆最小可明視字體彙整表
公車或客運車
站牌資訊類別
有戴眼鏡 無戴眼鏡
文字 數字 文字 數字
75-79歲
最小 30pt 24pt 30pt 24pt
字高 （公分） 0.90 0.60 0.90 0.60
舒服 35pt 28pt 35pt 28pt
字高 （公分） 1.10 0.80 1.10 0.80
80歲以上
最小 30pt 28pt 40pt 28pt
字高 （公分） 0.90 0.80 1.20 0.80
舒服 35pt 28pt 45pt 28pt
字高 （公分） 1.10 0.80 1.35 0.80
表六：八成五以上高齡者書面資訊之文字大小需求
各年齡層文字字體需求
有戴眼鏡 無戴眼鏡
細明體 華康中黑體 細明體 華康中黑體
75-79歲
最小 11pt 11pt 14pt 14pt
字高（公分） 0.33 0.30 0.43 0.40
舒服 14pt 14pt 16pt 16pt
字高（公分） 0.43 0.40 0.50 0.48
80歲以上
最小 13pt 12pt 16pt 16pt
字高（公分） 0.40 0.38 0.50 0.48
舒服 15pt 14pt 16pt 16pt
字高（公分） 0.48 0.40 0.50 0.48
公車 /客運車之站牌路線圖和時刻表與乘客乘車手冊的設計與評估
本研究以臺南市西港區和新北市板橋區為對象，進行站牌和乘客乘車手
冊設計。臺南市西港區由興南客運公司提供客運車服務，其站牌資訊問題包
括：缺乏路線名稱、未標示路線起訖點、未標示站牌名稱、站牌名稱已脫落
或損毀 （如圖一所示）、未標示沿途停靠站資訊、停靠站沒站牌 （站牌已不見
了）、未提供時刻表資訊、時刻表字體模糊不清、時刻表字體太小、未標示路
線簡稱意思、未提供興南客運之服務電話等。此外，當地亦無紙本的客運車
乘車資訊手冊，藉以彌補高齡者資訊設備缺乏造成的數位落差。
另一方面，屬於都會區的新北市板橋區擁有眾多公車路線，但乘客同樣
面臨資訊取得困難的問題。捷運板橋站外之板橋公車站有非常多條路線經
過，現況係以一條路線一張路線圖的方式提供搭乘資訊，但路線圖眾多，查
詢困難。
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一般查詢路線圖時，會先以目的地的地理位置方向來尋找路線，例如往
南鯤鯓方向的乘客會查詢往南鯤鯓方向的乘車資訊，無須查詢馬沙溝、麻豆
或下營等不同方向的乘車資訊。因此，本研究以路線地理位置方向性進行設
計，西港站往北大致可分三個方向，資訊內容包含停靠站名、路線名稱、路
線起訖點、沿途停靠站名、行駛方向與服務電話等資訊，本研究共設計出三
個西港站客運車路線圖方案。時刻表內容包含到站時間、路線編號、路線名
稱、路線簡稱等內容。站牌路線圖和時刻表之設計係經過無數次的反覆回饋
圖一：臺南市西港區站牌與新北市捷運板橋站外之公車站牌 （板橋公車站）
圖二：西港站客運車路線圖與時刻表設計
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修訂過程，透過西港區關懷中心邀請當地高齡者進行測試查詢，以了解可能
的查詢問題。圖二係經由這些過程所得之西港站客運車路線圖與時刻表設計
成果，本研究所獲得的站牌路線圖和時刻表之重要設計概念詳見陳菀蕙等人
研究 （2009）。
捷運板橋站外之板橋公車站的公車路線依據其行駛目的地區位，略可分
為五個主要方向：（1） 往三重、蘆洲、五股、新莊、泰山、林口；（2） 往土城、
樹林、三峽；（3） 往中永和、新店、木柵；（4） 往士林、松山、信義、市政府；
（5） 往板橋、萬華等。在考慮路線方向性與一張版面最多可容納公車路線數
和停靠站數，以板橋公車站為中心，共設計出 7張多路線公車路線圖 （圖三
為其部分成果）。
 板橋公車站公車路線分區圖（分 A至 G區） 公車路線圖例（A區公車路線圖）
圖三：板橋捷運站之板橋公車站的公車路線資訊（部分內容）
圖四：活動導向之臺南市西港區客運車乘車手冊內容設計 （部分內容）
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臺南市西港區客運車乘車手冊設計是以活動導向來設計，由高齡者的目
的別來設計乘車資訊。此外，本乘車手冊也提供各站的到站時刻表，該時刻
表所需呈現的資訊內容包括路線、班次、停靠站、到站時刻等四維資訊，本
研究並設計時刻表查詢範例，讓使用者透過範例學習如何使用新式多路線客
運車到站時刻表 （張勝雄等人，2012）。
 
心得與建議四、 
（一）無障礙且安全的步行環境是高齡社會交通運輸系統的基本要求
無論男性或女性高齡者，活動量前二名的旅次目的 （運動、與鄰居聊天） 
主要是靠步行完成，活動量第三高之購物或逛街旅次亦是以步行為最主要運
具。可見，由於高齡者日常生活常以步行外出活動，無障礙且安全的步行環
境是高齡社會交通運輸系統的基本要求。再者，高齡者最主要的旅次目的包
含運動和購物，在大眾運輸方便的情況下，許多高齡者也會搭公車 /客運車
外出從事較長距離活動。因此本研究建議優先改善公園、市場和車站附近之
人行環境，包括人行硬體設施改善與違規使用管理，逐步建立符合安全且無
障礙的步行路網。
（二） 走路、騎機車和自行車是高齡者外出最主要的工具，而這三種運具亦
是目前安全問題最嚴重，亟需改善。
走路、騎機車和自行車是高齡者外出最主要的工具，為建立活力老化之
高齡化社會，鼓勵高齡者出門活動，首需提升這三種運具的安全性。就高齡
者運輸安全問題之教育改善面，需提供高齡者適當的交安教育，提高高齡者
的風險認知；而工程改善面則是另一項重要研究議題。此外，高齡者因生理
退化，騎機車或自行車仍存在許多風險，未來仍需進一步探討高齡者私人運
具移轉策略。
（三） 適當的運輸資訊可降低高齡者使用公共運輸門檻，提高其活動能力
公車或客運車是高齡者常用的公共運輸工具，然政府與業者過去常著重
於車輛、場站等硬體設施的改善，多未從使用者的活動需求提供適當的運輸
資訊 （軟體），協助使用者更方便完成其旅次。於是，考量高齡者資訊設備缺
乏所造成的數位落差，與其生心理限制，本研究建議客運業者應依據地區路
線特性，重新設計容易閱讀、理解，可獲得基本搭乘資訊的站牌，並提供活
動導向的書面運輸手冊。此舉不僅可降低高齡者使用公共運輸的門檻，提高
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其活動能力，亦可方便一般使用者，以更好的服務水準提高公共運輸的使用
率。
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